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MINISTERIO DE MARINA
El Boletín se sirve gratuitamente á
los subscriptores de la «Legislación».
Lasdisposiciones insertas en esteBoletín, tienen
carácter preceptivo,
se admiten subsoripoiones al 3- letin
al precio da 5 pegotea temes' re.
SUMAJEtIO
Personal.
Indemniza comisión al Cap de N. de La D. J. Morga.do, - Revista en
la Corte, dP1 Cap. de N. O. F. J. Delgado. - Promueve á sus inme
diatos empleos al T. de N. de t. D. J. M. Arillo, T. de N. D. R.
Rogi y Alf. de N. D. F. Ma-quez —Ascenso del T. de N. D. M. Ca
rreras y entrada en número del T. de N. D G. Colmenares.—Id del
Al. de N. D. J. M. eavaniiles.—Embarco en el Lepanto del Mí deN. D. L. de Garay . —Desestima instan&a del sargento 2 ° FelipeSánchez Saráchaga, relativa á ajustes. --Exámenes para MaquinistasMayores de 2.'.—Relativa á ingreso en 1 a Escuela del Cuerpo, del2.° Maq D A. Suarez.—Convoca á 30 plazas de terceros Maquinistas.—Reltdva á la redención del inscripto P. J. Marti.—Baja en laEscuela Naval, del Aspirante 1), J. Marassi.
Material.
Aprobando pliegos de condiciones, con las modificaciones que se expre
san,para enagenar materiales inservibles para la Marina, en el Departamento de Cartagena.—Relativa á 8.000 tornillos de bronce para elRegente.
Circulares y disposiciones.
Ascenso de C. de Alba á Sargento 2.0 de tambores.—Id. de 8. Sán
chez, á id. íd. de id.-- Destino á la Compañia de Ordenanzas, deocho individuos de I. de M. - Relación del :personal de los CuerposAdministrativo y de Guardalmacenes, que se halla excedente.
Aviso.
knunclos.
SECCIONOFICIAL to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de Febrero de 1905.
onDENne
PERSONAL
CUERPO GENEBIZ TE LA ABADA
Excmo. Sr. : S. M. el Rey. (g. D. g.). ha tenido á
bien declarar indetnnizable la comisión en esta Corte,conferida por orden telegráfica de 21 del corriente
mes, al Capitán de Navío de 1.° clase, D. José Morgado y Pita cla Veiga.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁNSr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien autorizar al Capitán de Navío de la Escala de
Reserva, D. Francisco J. Delgado y Fernández, que
con arreglo al artículo 24 del Real Decreto de 1902
se halla para eventualidades, para pasar en esta Cor
te la próxima revista administrativa del mes de Mar
zo y percibir sus haberes por la Habilitación de este
Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.-
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
.Sr. Cap5tán Genural del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en la
clase de Capitanes de Fragata del Cuerpo General dela Armada y sus resultas en las inferiores,por conse
cuencia de haber sido retirado del servicio el Jefe
del referido empleo D. Antonio Borrego y Gonzálezde la Cotera:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien promoverálos empleos inmediatos superiores, con la antigüedad de primero de Febrero del corriente año, al Teniente de Navío de primera clase D. José Maria Ari
ño y Michelena, Teniente de Navio D. Antonio nogi yEchenique y Alférez de Navío D. Francisco Márquez
y Román.
De Real orden lo digo áY.E. para su conocimiento y efech s.—Dios guarde á V. E. muchos años.- -
Madrid 1.° de Marzo de 1905.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Para cubrir en la clase de Tenientes
deNavío de primera y en la siguiente, las resultas de
la vacante rwurrida en el Cuerpo General de la Ar
mada, Escala activa, por consecuencia de haber sido
concedido el pase á la Escala de Reserva al Capitán
de Navío D. Luis Bayo y Hernández Pinzón en la que
fuhron ascendidos el Capitán de Fragata D. José Pi
da! y Rebollo, y Teniente de Navío de 1.* cla3e D. Die
go Carlier y Velázquez:
M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien promo
ver al empleo inmediato superior, con la antigüedad
de diez y siete de Enero del corriente año, al Teniente
de Navío D. Mariano Carreras y l‘odríguez y entrada
en número en su clasg, del Oficial de igual ealpleo
D. Guillermo Colmenares y Ortiz, procedente de la
sitTación de supernumerario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y -efectos.—Dios guardo á V. E muchos años.
Sladrid 1:* de Marzo de 1905.
EDUARDO (10BIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
.•■
Sr. Intendente General de Marina.
'41-
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante ocurrida en
la clase de Tenientes de Navío del Cuerpo General
de la Armada, Escala activa, por consecuencia de ha -
ber sido concedido el pase á la Escala de reserva del
Oficial del referido empleo Don Rafael Nlolero y Gó
mez;
5. M. el Rey (q. D. g.) , ha tenido á bien promover
al em deo inmediato superior, Con la antigüedad de
esta fecha, al Alférez de Navío D. José María Cavani
lles y Peón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años —
Madrid 1.' de Marzo de 1905.
EDUARDO COBaN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de 14'errol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.)--de conformi
dad con lo propuesto por esa Dirección—ha tenido á
bien disponer el embarco en el crucero Lepanto , de
Ayudante Profesor, del Alférez de Navío D. Luís de
Garay y Galiana, en relevo del Oficial de igual empleo
D. José Niaría de Arancibia y Lebario, que ha cum
plido el tiempo reglamentario.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. lo. muchos años.
Ma,cli id 22 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
b'r. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
•
CUERPO DE nrarrrafe
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el sargento segundo de Infantería de Ma
rina, Felipe Saráchaga Villar, qug se acompañaba en
carta oficial de V. E. núm. 553, de 22 de Febrero del
año último, en solicitud de que se considere firme el
ajuste que á su regreso de Cuba en fin de 1896, se le
efectuó por el segundo batallón del primer regi
miento, en cuyo ajuste resultó alcanzando cientoochen
ta y siete pesetas treinta céntimos que con posterio
ridad se le entregaron por el primer batallón del 2.'
regimiento al que entonces pertenecía en virtud de
cargo pasado por la Caja Central del Cuerpo, la cual
lo abonó al segundo del primero que creía en aquella
fecha que así debiera ajust irsele, y creyendo que con
arreglo á las disposiciones que cita en su instancia,
no debe descontársele cantidad alguna de los habe
res legítimamente devengados y acreditados con an
terioridad á la constitución de las Comisiones Liqui
dadoras que, en su concepto, vinieron á suplir las
veces y hacer los ajustes no ultimados por los bata
llones disueltos de Ultramar, 6 regresados á la Penín
sula
Considerando que; por la Inspección General de
Infantería de Marina, se dispuso en 24 de Octubre de
1903, en vista de hallarse conformes los dos batallo
nescitados, que las libretasprovisionales del sargento
Donato Manzano, y otros, entre los cuales sehallaba
el recurrente se remitieran al segundo batallón del
primero, así como los abonarés correspondientes á
las cantidades que les resultaban de créditos y que
se les anticipó cuando se contaba recuperarlos de la
Hacienda, y en su vista con fecha 22 de Marzo de
1904, se dirigió al ?;r. Ministro de la Guerra la con
sulta siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real orden me dirijo á V. E. pa
ra que se digne expresar á este Centro, la interpre
tación que se da por ese Ministerio de su digno cargo
al artículo 1.° del Real Decreto de 16 de Marzo de
1899 (D. O. núm. 61), que dice: «Se pagarán en me
tálico íntegro é inmediatamente sus alcances á todos
los licenciados de los ejércitos de Cuba y Filipinas
que jos tengan liquidados y presenten los abonarés
respectivos etc.» porque existen varias clases del
Cuerpo de Infantería de Marina, de los que sirvieron
en los batallones que operaron en las últimas cam -
pañas á las órdenes del Ejército, que fueron ajusta.
dos y liquidados por los alcances que les resultaban
y que percibieron antes de finalizar el año 1896, en
el que fueron dados de baja por pase á la Península
por cumplidos ó por enfermos ú otros conceptos, á
continuar sus servicios dejando solo de cobrar el
crédito líquido de sus libretas de masita, después de
abonarles y cargarles todos los devengos y cargos
reglamentarios en aquella fecha.—Con arreglo á lo
dispuesto en el Ueglamento del Cuerpo, al referido
artículo 1.° del Real Decreto de 16 de Marzo de 1899
y á haberse librado por la Hacienda en su totalidad
por lo que á personal se refiere, los extractos del
tiempo servido en las posesiones de Ultramar hasta
iji época de que se trata, se consideró legal la opera
ción de abonarles dichos créditos, los que percibieron
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en metálico, satisfaciéndoselos las cajas de los res
pectivos batallones, á loa que entónces pertenecían,
corno se hizo con aquellos que al licenciarse dejaron
las filas activas; pues si bien no tenían en su poder el
abonaré exigido en cambio se comprobaban sus al
cances por la libreta de masita que llena igual efecto,
no siendo además práctica el entregarabonarés, cual
á loslicenciados, á los que continúan en acti yo. resul
tando de lo expuesto, que los referidos individuos, al
amparo del Reglamento y de un Real Decreto, per
cibieron las cantidades que legítimamente les corres
pondía y que la Hacienda abonó por tal concepto.—
Ahora bien; las Reales órdenes circulares de ese
Ministerio, de 7 deM'arzo y 2 de Abril de 1900, pre
ceptuan que por el procedimiento abreviado, se ajus•
ten todos los individuos que hubieran pasado á U1-.
tramar desde que se iniciaron las campañas y dan
reglas respecto á ajustes y liquidaciones, más es el
caso que este Ministerio duda que puedan suspender
las Reales órdenes citadas los electos del Real Decreto
de 16 de Mat zo de 1899, respecto á los yá ajustados
y liquidados con arreglo al mismo; considerandotambien, que las Comiiones Liquidadora fueron
creadas para ajustar y liquidar á los que faltaba por
hacerlo en los batallones que representan y no á los
yá liquidados y que percibieron los alcances que
figuraban en sus libretas abonados por la Hacienda,
y como esas referidas Reales órdenes quizás obedez
can á circunstancias de momento, y no al caso en
que se hallan los individuos que dan origen á esta
consulta, que pi rcibieron sus abonos y sufragaron
los cargos, es de suponer pudieran considerárseles
compensados, lo cual parece corroborar el articulo
séptimo de la Real orden de siete de Marzo de 1900. »
Por dicho Ministerio y en 20 de Diciembre próxi
nio pasado, se me dice lo que sigue:
«Excmo. sr.: De Real orden comunicada por el Se
,k..or Ministro de la Guerra, y como consecuencia á la
Peal orden de ese Departamento de veinte y dos de
Marzo último, por la que se sirve V. E. preguntar á
este Ministerio acerca de la interpretación que haya
sido dada en el Ejército al artículo primero del Real
Decreto de 16 de Marzo de mil ochocientos noventa
y nueve (D. O. n.° 61) que trata de pagos de abona
rés por alcances de tropa; participo á V. E. que
por todos los Cuepos han sido pagados los abona
rés que presentaban al cobro los individuos de tropa
precisamente licenciados, y cuyos documentos de
crédito representasen alcances de ajustes definitivos;
en la creencia de que á ellos solamente se refiere el
citado articulo y la aclaración que hace la Real or
den de diez de Abril del mismo ario (D.O. n.° 78,) so
bre la condición de los abonarés sin que en tales pa
gos haya sido incluido ninguno de individuos bajas
en Cuba y destinados á continuar á la Perineula, por
no considerarlos comprendidos en el artículo.—Res
pecto á las Reales órdenes de 7 de Marzo y 2 de Abril
de 1900, (Colecciones Legislativas números 67 y 68),
sobre ajustes abreviados, tampoco se han creido por
el ramo de Guerra en oposición con el referido Decre•i.
to, por entender que aquellas tienen carácter general
y no circunstancial, señalando para dichos ajustes
todo alcance de tropa que no hubiera sido yá satisfe
chopor motivo delDecreto que nos ocupa; y en cuanto
al artículo séptimo de la Real orden de 7 de Marzo ya ,
citado, no ha sido tenido en cuenta por este Ministe
rio, en el particular por la circunstancia de que no
se ocupa de ajustes de tropa y sí de Generales, Jefes
ya dales. I r
Envirtud de todo lo expuosto, S. M. el Rey (q.D.g.),
se ha servido desestimar la instancia del Sargen
to 2.° Felipe Saráchaga, el cual deberá reintregar las
cieato ochenta y siete pesetas treinta céntimos que
recibió antes de practicársele su ajuste abreviado,
que es el definitivo, cuya medida se aplicará á todos
cuantos se encuentren en su caso, toda vez que el
artículo primero del Real Decreto de Guerra de diez
y seis de Marzo de mil ochocientos noventa y nueve,
se refiere solo á los licenciados
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y erectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sres. Capité nes Generales de los Departamentos de
Cádiz y Cartagena.
CULPO DE MAQUIKISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 335, del
Capitán General del Departamento de Ferrol, cursán
doinstancias delos cuatro Maquinistas de la Arniáda;
Don Arsenio Alvarez Granda', Don Ricaxdo Montero
Regueira, D. Francisco Otero Veika y Don Gerardo
Hernández Ceds, en s,úplica de que se les autadce
para sufrir el examen correspondiente para su aseen
SO á Maquinistas Mayores de 2.* clase:
_C
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
conceder sicha autorización á los cuatro expresados
primeros Maquinistas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes,—Dios guarde á V. E. mu-.
chos años. Madrid i.° de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIA N
Sr. Inspector General de Ingenieros de la Armala.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 1348
del Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción, cursando instancia del 2.° Maquinista de la-Ar-;:'
mada D. Antonio Suárez Núñez, en solicitud de pasar.,
á la Escuela del Cuerpo, con el fin de cursar los estu
dios para Maquinista Mayor de 2.* clase:
S. M. el Rey (q, D. g )—de acuerdo con lo1 infor
mado por esa Inspección General y con arreglo á lo
dispuesto en Real orden de «Generalidad» de 27 de
Junio de 1901, (B. O. núm. 73 página 645)—ha tenido*
á bien acceder á la solicitud del recurrente-por teneri
cumplidas las condiciones de embarco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 1.° de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros de laArmada.
Sr . Capitán.General del DepartaMentó-,de.Ferrol.
Sr. Comandante General de la Ese:ti.,a.dra, Mur-J-1trucciónL . • • _ r.,
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de confor
midad con lo propuesto por esa Inspección Generalde Ingenieros—se ha dignado disponer se anuncie
una convocatoria para cubrir treinta plazas de terce
ros Maquinistas en el próximo mes de Abril. Es tam
bien la voluntad de S. M. que antes de terminar el
actual MES de Marzo, se encuentren presentadas
en las Capitanías Generales de los Departamentoslas solicitudes documentadas de los aspirantes quetengan derecho á tomar parte en las oposiciones, para
que el día último de dicho mes, remitan los Departamentos relaciones de los opositores á fin de fijar elnúmero de plazas que deban proveerse en cada uno
de dichos Departamentos, en relación al número de
solicitantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 1.° de Marzo de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sres Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.'
MÁBDIMRIÁ
Excmo. Sr.: Como consecuencia á la carta oficial
del Capitán General del Departamento de Cartagena,
n ° 2935, de 15 de Diciembre último, con la que cursa
nformado expediente promovido por el inscripto deltrozo de Altea, Pedro Juan Marti Morales, en súplica
de que se le devuelvan las 1.500 pesetas que entregó
en 22 de Julio de 1.903 en la Tesorería de Hacit3nda
de Alicante por su r3dención del servicio activo de la
Armada, por considerarse comprendido en el artí-
culo 80 de la ley vigente de Reclutamiento para la
marinería, al haber ingresado en activo el inacripto
Miguel Lloved Vila, á quien suplía:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por la Asesoría General de este Ministerio--
ha tenido á bien disponer tenga efecto la devolución
de las 1.500 pesetas que se reclaman, por la referida
Tesorería de Hacienda de Alicante, dando cumpli
miento á lo que terminantemente preceptúan el artí
culo 80 de la vigente Ley ya mencionada y la Real
órden de 16 de Enero de 1894.
De Reál orden lo expreso á Y. E. para su conoci
miento y efectos oportunos'f'y en cumplilniento á lo
prevenido por la de ese Ministerio de 24 de Enero de
1887, sobre el particular.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 28 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
ACLIDEXIAS YEIMEigall
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial nú
mero 583, de 16 del actual, del Capitán General de Cá
diz, en la que manifiesta que el Contador de Navío de
L' clase D. José Maria Marassi hace renuncia á que
su hijo D. Joaquín siga la carrera de Marina de la
que es Aspirante en la Escuela Naval:
S. M. el Rey (q. D. g.)---de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del digno cargo de V. E.--se ha
servido disponer sea dado de baja definitiva en la Es
cuela Naval, el Aspirante 1). Joaquin Marassi y Ha--
mos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 27 de Febrero de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr.Director del Personal.
Sr.esCapitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferro'.
MATER1AL
xcmo. Sr. : El Rey (g. D. g;)—de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección é Intendencia Ge
neral—se ha servido aprobar el pliego de condicio
nes para enagenar en la forma que se expresa, los.
materiales declarados inservibles, por lo Junta Ad
ministrativa del Arsenal de Cartagena, con arreglo á
lo que determina el punto 5.° do la Real orden de 8 de
Octubre de 1.901. Es también la voluntad de Su
Tagestad, se manifieste al Capitán General de Carta
gena que la condición 10.* del pliego de referencia de
be desaparecer, puesto que en la cláusula 9;`, queda
determinada la forma en que ha de resolverse si en
la subasta se presentasen dos ó mas proposiciones
iguales.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
noticia y fines que se expresan.—.Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 28 de Febrero •de 1905.
EDUARDO f:1)0BIÁN.
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Capitán General dei Departamento de Carta-.
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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(I)GEITIEROS)
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial núm. 387,
de 22 de Febrero, del Capitán General de Forrol, en
la que manifiesta la conveniencia de que se remitan
dicho Departamento ocho mil tornillos de bronce
con tuerca y veintidos milimetros de diámetro, que
existen en el Departamento de Cádiz y que se adqui
rieron con destino al Limers;
s. M. el Rey (q. D g.)—de acuerdo con lo infor
mulo por esa Inspección de Ingenieros—se ha servi
do acceder á lo propuesto, y que por el Departamento
de Cádiz se haga la remisión de los citados tornillos
á la mayor brevedad posible.
De Real orden lo digo á V. E. para su con0c1--
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Imiento y demás fines,--Dios guarde á V. E, muchos
años —Madrid 1.° de Marzo de 1905.
EDUARDO CoBIÁN
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departament) de Ferrol.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió
V. E. á este Ministerio con escrito núm . 848, de 22
del actual, promovida por el cabo de tambores del
primer regimiento de Infantería de Marina, Cristo
bal de Alba Ariza, solicitando su ascenso á sargento
segundo da dicha banda, por haber cumplido en pri
mero del corriente mes los cinco años de cabo que
para obtener el indicado ascenso exige la Real orden
de 3 de Diciembre de 1901 (C. L. núm. 216); tenien
do en cuenta que el interesado reune todas las con
diciones necesarias; de orden del Sr. Ministro de Ma
rina, vengo en acceder á su petición, prom'Ariéndole
al empleo de sargento segundo de tambores con an
tigüedad del día primero de Febrero del corriente
año.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 28 de
Febrero de 1905
El Inspector General de Infantería de Mal ina
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. t3r. Intendente General de Marina.
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de la expresada banda, por cumplir en primero del
actual los cinco años de empleo que para obtener di
cho ascenso exige la Real orden de tres de Diciembre
de 1901 (C. L. de la Armada núm. 216); teniendo en
cuenta que el recurrente reune las condiciones exigi
das, de orden del Sr. Minstro de Marina, vengo en
promoverle al empleo de sargento segundo de tam
bores, con antigüedad de esta fecha.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 1.* de
Marzo de 1905.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquín Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De orden del Sr. Ministro del Ramo,
vengo en destinar á la Compañía de ordenanzas de
Infantería de Marina en esta Corte—para donde debe
rán ser • pasaportados á la mayor brevedad—á los
soldados comprendidos en la siguiente relación de
cambio de destinos, que dá principio con el llamado
Melchor.Andrés Burgos y termina con Alberto Man
cebo Vico; todos los cuales reunen las condiciones
prevenidas para servir en dicha unidad.
Así mismo, se deja sin efecto el destino á la mis
ma, del soldado Plácido Romero Pomar, uno de los
comprendidos en la relación aprobada en orden de
28 de Enero último (B. O. núm. 13, pág. 108). •
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de
Febrero de 1905.
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Excmo. Sr,: En vista de la instancia promovida 1
por el cabo de tambores del tercer regimiento de
Infanteria de Marina, Simón Sánchez Lillo, cursada
por V. E., con escrito núm. 344, de 11 del mes últi
mo, en la cual solicita el ascenso',--á sargento segundo
El Inspector General de Infanteríade Ilárina
,foaquin A lbacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Al Capitán de la Compañia de Ordenanzas. •
Relación que se cita.
PERTENECEN
•••■•
Re
gimiento. Batallón. Compaf la .
1.° 1.° 1.1
1.°
.1.11
1°
1.9
i
1.5
1.• 4,,u
8.e 2.• 8 a
8.° 2.• 2.*
8.* 2."
8." 4.0
NOMBRES
Soldados
Melehor Andrés Burgos
Antonio Rex Martinez
Juan Forran Castau
Toribio Nogués Porquera
Ramón Domingo José
José Fuster Perroy.
Pedro Rivera Misafey
Alberto Mancebo Vico
SE LES DESTINA
Re
gimiento.
Madrid 24 de _F ebrero de 1905.
Batallón. Compañia.
ompañíe., de Ordenanzas.
Idem.
Idem.
° 2.0
Idem
Ideml
- Compañia de Ordenanzas agregado.
Compania de Ordenanzas.
1de:u.
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Relaehma del personal de lo% Cuerpos Adrninistrativo y
Guardalmacene:-. que en el día de la fecha se halla
en situación de excedencia.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Contadores de isravio de primera clase.
D. Manuel Baturone y Belando.-Excedente forzoso.
• Salvador Cerón y Gutierrez.—Id. id.
• José del Río y Boninati.—Id. íd.
:1-) José González de quevedo y Zé.mel.—Id. íd.
• Rafael González de Quevedo y íd.
Francisco Lizana y Mir.—Id. id.
Mariano de Murcia y Sanz de Andino. Id. id.
• Rafael Mallo y Pérez.—Id. id.
• Luis Ledo y liérez.—Id. íd.
• Antonio Garcia de Tudela y Miró.—Id.
Cárlos Pineda de la Fuente.—Id. íd.—Comisión por
Real orden de 8 de Enero de 1905..
) Rafael Sarmiento de Sototnayor.—Id. íd.
Contadores de narío.
D. Francisco de Dueñas y Tomasety.—Excedente
luntario.
Juan Cavanilles y Sanz. Excedente forzoso.
Contadores de fragata.
D. Juan Rivera y Atienza.—Excedente forzoso.
Francisco Rada ySocias.—Id. i3.
» Juan Gómez y Garcíl.—Excedente voluntario.
• Juan Donate y Franco Excedente forzoso.
V0-•
CUERPO DE GUARDALMACENES
Guardalmacén de primera clase.
D Francisco Millar y Pérez,—Excedente forzoso.
Guardalmacén de segunda clase.
D. José Gómez Vicedo.—Excedente forzoso.
Guardalmacen de tercera clase.
D. Manuel Lombardero y Rivas.—Excedente iorzoso.
Madrid 28 de Febrero &e 1905.
El Intendente General,
T. O.
Rodrigo San Randn
A.VISO
En la Administración de este BOLETIN y
en la Dirección de Hidrografía y sus Sucur
sales de los Departamentos, se hallan de
venta ejemplares en rústica del Estado Ge
neral de la Armada, primer tomo, del año de
1905; al precio de 3 pesetas cada uno
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
1.11111h,
SECCION DE ANUNCIOS..
GUÍA GENERAL
DELA
.LEGISLACIÓN MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilado de las disposiciones legales
de mi$ frecrente aplicación en la Marina militar y en la mercante
pO? los Tenientes Auditores do primera clase
de la Armada
DON JOSE- VIDAL
Y
. DON FRANCISCO RAMIREZ
e. edleelón aumentada y corregida.
Esta obra compuesta de dos voluminosos tomos en cuarto
mayor, es de grar utilidad para todos los que necesiten con
sultar la legislaciónmarítima, y se vende al precio de ?O pe
setas en la administración de este Boletin, Depósito Indrográ
fico y principales librerías de esta corte.
IMPRESOS
de venta en la Administración de este Boletín
Pta.,
Hojas de servicios anuales ' . • .• • • • O
Programa para ingreso en la Escuela naval 1
, Reglamento del régimen y gobierno interigr de la Escuela
1 Na al 1
A Progisma para la enseñanza de los guardias marinas... . 1
Instrucción para la enseñanza de los aZféreces de fragata. 1
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes.. O
'Extracto- de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
. je- San • Hermenewild9..,,...- ....... .... .............*~... ._......,._•_:„.. •_ .1.
Hojas de servicio generales . , . .•1-
Cartilla de guardia arsenalesr
Reglamento de transportes militares. ..
Catalogo da! Museo naval. ,
glitados generales de la Atmáda primer tomo de 1904
Id . íd. Id. segundo id. id.
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centimetros„
Derecho irtaritimo de
Tablas de reducción dé lesas y medidas
Reglamento de exámenes para maquinistas navales .
Uta.- •
10
00.
-00
00
00
75
50
.:015-c7-2
O 75
1 00
• • • 2 50
1 25
• 0 50
10 00
4 00
• O 50
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de Espatia desde
la Coruna al río Bidasoa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 • •••
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3•0, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
Ct stas del golfo de Méjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2. ' 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccicula,
2.a, i898... ..... 1,00
uier toterodel Archipié ago Filipino, 1879..... ..... 8,00
ldtal para la navegaciók del Archipiélago de las
• • «
de las islas Malvinas, 1863. ..... . • . • • .
Idein de las costas de la América meridio
nal, 1865 •
Derrotero de las islas Marianas, 1863... • •.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 .
Idem id Atlántico, 1864 .
Idem • del niar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869.... 1,00
ConEideraciones generales sobre el Océano Indi
co, P.569
Instrucciones parael pasodel estrecho de Banka, 1861.
berrotero del Océano Indico, tomo i; 1887.... .....
Idem td. Id. Id. II; 1889
Idem id. id. id. ni; 1891
ídem de laCostaOccidental de Africa (1.a parte)
desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875.. . 9,00
Derrotero de la id. (2•a parte) desde Sierra Leona al
-Cabollópez; 1860 5,00
dem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1882 • • 5,00
Instrucciones parala navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo r: 1872. „s. .. ..... .
Idem id. id. 18'78.. .
Suplemento al tomo ii; 1891... . . • ...... •
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
•
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887
ídem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894 3,00
Cuaderno de faros de las islas británicas, 18936
Idem de id . de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 .6,00 Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 .....
Idem de las costas de Africa delmar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacífico, 1897 .
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
••
•
•
1.00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
OBRAS DE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgicaal mar blan
co incluzive, primera parte, 1896.
ldem, id., id., segunüa parte, 1896.. • ••••■•■•
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
2,00
0,75
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, j
tomo r . •• .••••• : 10,00. .
ídem id. íd. tomo II 1
..Reglamento..para,e_vitar_los.abord~.1amar-luna __
hoja), 1901 0,50
Reales órdenes de geteraiidad tomo r: 1824 1,50
Id. íd. Id. íd. ir: 1825 1,50
Id. id. id id. rir: 1826.. •••• 1,50
Id. id. id, id. rv: 1827 2,50
Id. íd. id. id. v: 1828 - 3,00
Id. id. id. id. vi: 1829.. • • • 3,00
Id. Id. id. id. vin 1830 2,00
•
Id. íd. I. id.
-
íd. tac 1831..•••• 2,00
Id. id. íd. id. ti: 1832.... • . 2,00
Id. id. id. id. It: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tomos. ............ • 2,00
OBRAS IsIVERSAS
Código internacional de seriales (5.a edición) 1901..
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry: 1879..............._ • 12,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS V
REALES ORDENES
15,00
00,00
Legislación marítima: 1845..........
Id. id. 1846.
Id. id 1847..
Id. id. 1848
lu. íd. 1849
Id. id. 1850
Id. íd. 1851.
Id. id. 1852..
Id. id 1884 .
Id. id. 1885
Id. id 1886....
Id. id. 1887
Id. id. 1888.
Id. id 1889
Id. íd. 1890
Id. • id. 1891...
Id. id. 1892
Ed. id. 1894
Id. id. 1895.. . .
Id. Id 1896
Id Id: 1897
Id. íd. 1898...••••
Id. Id. 1899.
•••,111• .••••
••••
••.•• •
•
••••••• ... .. •
•
••••
s•••1•••• e•
... ••••••••••
, OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de losbuques de la
Armada. •
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id. id., en rústica: 1888
•••
•••
;.4
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1.25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,7b
1,50
2,00
1,50
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OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVIO DE PRIMERA CLASE
--...N,~IIBSeeeeeeee•ee~"---
••••■••■••••1■••■•
Historia Niarítima Militar de Espaika.—Obra dedicada á S. M el Rey, con su retrato y un autógrafo,
declarada de texto para los Guardias marinas.
Prólogo del Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETAS
OBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. 0. POR EL MINISTERIO DE MARINA
Manual de Zootalasogratla.—Con descripción de'..08 medios que se emplean para el estudio del mar y iet
captura y conservación cientifica de sus especias. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PTAS
'anual de letiologia Marina.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de Es
paña, Islas Baleares, con descripción de los artes más empleados para su pesca comercial y extracto de su
legislación. Ilustrado con fototipias y fotograbados.—PRECIO 5 PESETAS.
Hállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra.—Museo naval) en el Depósito Hidro
gráfico, (Alcalá 56) y en las principales librerías.
T111111~~111,
11.5Cfr1.A.MEI\TTO
PARA LA
DI OBRAS Y ll A MARINA
Aprobado por Real orden de 4 de Noviembre de 1904.
DE VENTA: en la Administración de la COLECCIÓN LEGISLATIVA y BOLETIN OFICIAL del
Ministerio de Marina.
PRECIO: 1 PESETA
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clae de la Armada.
3M151/1.". 0133E1...A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de IEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos modos dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Mariwia.
